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ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ПРОЦЕСУ ВСИХАННЯ У СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ 
СХІДНОГО ПОЛІССЯ 
Проаналізовано динаміку осередків всихання за верхівковим типом з масовим поширенням верхівкового короїда Ips acu-
minatus у соснових насадженнях Східного Полісся впродовж періоду 2017-2019 рр. Охарактеризовано закономірності поши-
рення процесу всихання у соснових деревостанах Східного Полісся на основі аналізу змін панівного типу всихання, що уз-
годжується з результатами лісопатологічного моніторингу просторово-часової мінливості осередків на пробних площах. 
Перші осередки групового відмирання дерев сосни звичайної виявлено упродовж 2015 р. у південно-західній частині Схід-
ного Полісся. Патологічне всихання поширювалося у східному напрямку, охопивши лісовий фонд усіх лісових господарств 
регіону. У західній частині зберігалась найбільша інтенсивність перебігу процесів всихання соснових деревостанів. В утво-
рених осередках всихання відбувалася концентрація чисельності верхівкових короїдів з наступним заселенням суміжних де-
рев сосни, розширенням наявних та формуванням нових осередків. Встановлено переважання поодинокого та групового ти-
пу всихання у 2017 р., яке набуло куртинного типу з розширенням до суцільного у 2018 р. У 2019 р. на тлі зниження (до 
34 %) інтенсивності виникнення нових осередків всихання виявлено розширення майже 25 % минулорічних групових осе-
редків, збільшення частки формування нових куртинних осередків всихання та появу осередків суцільного всихання. У 
2019 р. інтенсивність процесів всихання істотно знизилася і стабілізувалися з переважанням поодинокого та групового типу. 
Появу нових та розширення минулорічних осередків у цьому році виявлено лише в другій половині вегетаційного періоду, 
що спричинило завершення розвитку лише однієї генерації верхівкового короїда. З'ясовано, що напрям поширення процесу 
всихання та виникнення нових осередків в соснових деревостанах стохастичний. В осередках всихання відмирали дерева 
різного діаметра з перевагою екземплярів більших ступенів товщини. Загальний відносний відпад за кількістю стовбурів в 
сосняках, які зазнали всихання, становив 31,3-46,3 %, що зумовлювало погіршення їхнього санітарного стану з категорії ду-
же ослабленого до всихаючого із середнім індексом стану ІІ,84–ІІІ,97. 
Ключові слова: соснові деревостани; процеси всихання; осередок всихання; лісопатологічний маршрут; верхівковий короїд. 
Вступ 
Підтримання біологічної стійкості деревостанів є 
одним з найважливіших критеріїв сталого розвитку лі-
сового господарства. Порушення гомеостатичних зв'яз-
ків між компонентами лісового біогеоценозу призво-
дять до зниження біологічної стійкості лісостанів [9, 
20]. Соснові насадження Полісся України за останні ро-
ки потерпають від дії несприятливих погодно-кліматич-
них та антропогенних чинників, які зумовлюють ослаб-
лення лісів та поширення шкідливих аборигенних та ін-
вазійних комах і хвороб. 
Соснові деревостани у Східному Поліссі України 
поширені на площі понад 290 тис. га, що становить 
66,4 % вкритих лісовою рослинністю земель [22]. Упро-
довж останніх років посилилася проблема всихання 
соснових насаджень та поширення в них верхівкового 
короїда Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) та інших стов-
бурових шкідників. Сучасні кліматичні зміни призво-
дять до погіршення умов росту, зниження біологічної 
стійкості, ослаблення дерев і, як наслідок, до активізації 
шкідливості комах і хвороб. 
Для розроблення ефективних заходів з поліпшення 
стану та підвищення біологічної стійкості соснових лі-
состанів до негативного впливу екологічних чинників 
великого значення набуває вивчення особливостей пе-
ребігу процесів їхнього патологічного всихання. 
Об'єкт дослідження – соснові деревостани з ознака-
ми та осередками всихання у Східному Поліссі України. 
Предмет дослідження – динаміка формування та 
розширення осередків всихання у сосняках Східного 
Полісся України. 
Мета роботи – встановити особливості поширення 
патологічних процесів всихання у соснових деревоста-
нах Східного Полісся України. 
Для досягнення зазначеної мети визначено такі ос-
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новні завдання дослідження: 
● провести аналіз останніх досліджень та публікацій, що 
дасть змогу ефективно проаналізовати динаміку осередків 
всихання за верхівковим типом з масовим поширенням вер-
хівкового короїда Ips acuminatus у соснових насадженнях 
Східного Полісся впродовж періоду 2017-2019 рр.; 
● охарактеризувати матеріали та методи дослідження; 
● навести результати дослідження та здійснити їх обговорення; 
● зробити висновки та надати практичні рекомендації. 
Наукова новизна отриманих результатів досліджен-
ня – вперше висвітлено регіональні особливості перебі-
гу процесів патологічного всихання соснових деревос-
танів, які є панівними у Східному Поліссі України. 
Практична значущість результатів дослідження – 
можуть бути використані для розроблення ефективних 
заходів з підвищення стійкості деревостанів у регіоні 
досліджень. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Остан-
ні десятиріччя у різних регіонах світу спостерігається 
тенденція до збільшення обсягів розладнань лісових 
екосистем. Провідну роль в ослабленні деревостанів та 
формуванні осередків масового розмноження шкідли-
вих комах є несприятливі зміни погодно-кліматичних 
умов, серед яких основна роль належить рівню зволо-
ження та температурному режиму [5, 14, 16]. 
В Україні площа всихання соснових лісів охопила 
значну частину Полісся й поширилася на інші природні 
зони. Тому за останні роки у фаховій літературі нагро-
маджено значний обсяг публікацій щодо проблеми ос-
лаблення, погіршення санітарного стану, всихання сос-
нових лісостанів та поширення в них стовбурових ко-
мах [1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 19, 21]. 
Матеріали та методи дослідження. Динаміку по-
ширення осередків всихання соснових деревостанів у 
Східному Поліссі вивчали в умовах свіжого дубово-
соснового субору у лісових масивах трьох державних 
лісогосподарських підприємств (ДП "Добрянський ліс-
госп", ДП "Новгород-Сіверський лісгосп", ДП "Остер-
ський військовий лісгосп"), а також господарської зони 
національного-природного парку Деснянсько-Старо-
гутський. У лісових масивах окремих лісництв заклада-
ли лісопатологічний маршрут, який охоплював деревос-
тани сосни звичайної різного віку з різним типом вси-
хання. Упродовж 2017-2019 рр. уздовж маршрутної лі-
нії на 50-70 м вглиб насаджень здійснювали рекогнос-
цирувальні та, за потреби, детальні обстеження. Під час 
лісопатологічного обстеження сосняків з ознаками та 
осередками всихання, визначали площу локалізації осе-
редків всихання його тип, орієнтовний час утворення та 
поширення. Тип всихання осередку встановлювали за 
його площею: поодинокий, груповий (до 10 дерев), кур-
тинний (до 0,25 га), суцільний (понад 0,25 га). 
Детальні лісопатологічні дослідження за динамікою 
поширення осередків всихання у соснових насадженнях 
проводили на постійних пробних площах (ППП), закла-
дених у 2017 р. у різних частинах території Східного 
Полісся (табл. 1). Їх закладали навколо діючих групо-
вих осередків відмирання дерев. Видалення сухос-
тійних дерев на ділянках не проводили, спостерігаючи 
за природним перебігом патологічних процесів. 
Табл. 1. Лісівничо-таксаційні показники досліджуваних соснових деревостанів, 
які зазнали всихання на постійних моніторингових пробних площах 
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Закладання постійних пробних площ та розрахунки 
таксаційних показників деревостанів проводили згідно 
зі загальноприйнятими методиками [2, 10] відповідно 
до нормативно-довідкових матеріалів [17, 18]. Стан де-
ревостанів визначали за середнім індексом санітарного 
стану дерев (Іс) та за показниками відпаду. Для встанов-
лення санітарного стану кожного дерева використову-
вали Санітарні правила в лісах України [15]. 
Результати дослідження та їх обговорення 
Перші осередки групового всихання в сосняках 
Східного Полісся виявлено у 2015 р. у південно-захід-
ній його частині – на території ДП "Вищедубечанський 
лісгосп" Київського ОУЛМГ та ДП "Остерський ліс-
госп" Чернігівського ОУЛМГ. Упродовж 2017-2019 рр. 
патологічні процеси всихання поширювалися в регіоні 
із заходу на схід та охопили лісовий фонд усіх лісгоспів 
Східного Полісся. Ступінь поширення процесу всихан-
ня за панівним типом відрізнявся залежно від територі-
ального розміщення: низький (переважно поодинокі та 
групові осередки) – ДП "Новгород-Сіверський лісгосп" 
на північному сході, середній (групові і куртинні осе-
редки) – ДП "Добрянський лісгосп" на північному захо-
ді та високий (куртинний з розширенням до суцільного 
типу всихання) – ДП "Остерський військовий лісгосп" 
на південному заході (табл. 2). 
За час досліджень найбільша кількість осередків 
всихання виникла у 2017 р. – 58,5 % від загальної їхньої 
кількості за три роки. Аналіз динаміки осередків вси-
хання на лісопатологічних маршрутах у соснових наса-
дженнях Східного Полісся за типом всихання вказує на 
переважання поодинокого та групового всихання у 
цьому році (рис. 1). 
Всихання дерев відбувалося за верхівковим типом з 
масовим поширенням верхівкового короїда, який зу-
мовлював стрімку втрату життєздатності заселених ним 
ослаблених дерев [13]. У сформованих осередках вси-
хання відбувалася концентрація чисельності короїдів, 
спричинюючи подальше заселення прилеглих дерев 
сосни та розширення осередків. 
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Табл. 2. Характеристика лісопатологічних маршрутів у соснових насадженнях з ознаками та осередками всихання 
Обстежені соснові деревостани 
Частка виявлених осередків за типом 
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ДП "Новгород-Сіверський лісгосп", 
Узруївське та Володимирівське 
4,5 57-103 53 14 (26,4) 20,5 71,8 7,7 – 
ДП "Добрянський лісгсоп", Кома-
рівське 
4,0 58-103 31 18 (58,1) 11,1 66,7 22,2 – 
ДП "Остерський військовий лісгосп", 
Бондарівське 
6,0 44-106 38 18 (47,4) 25,9 7,4 59,3 7,4 
 
 
Рис. 1. Динаміка осередків всихання у соснових насадженнях 
Східного Полісся за типом всихання (2017-2019 рр.) 
У 2018 р. інтенсивність виникнення нових осередків 
знизилася – 33,9 % від кількості за період спостере-
жень. Водночас відбувалося розширення майже 25 % 
минулорічних групових осередків. Структура нових 
осередків в цьому році також змінилась порівняно з по-
переднім роком. Зросла кількісна частка формування 
нових куртинних осередків всихання, з'явилися осеред-
ки із суцільним типом всихання площею понад 0,25 га. 
У 2019 р. структура нових осередків набула істотних 
змін з переважанням поодинокого та групового типу 
всихання. Істотно знизилася інтенсивність процесів 
всихання порівняно з попередніми роками. 
Аналіз динаміки панівного типу всихання у сосно-
вих насадженнях узгоджується з результатами моніто-
рингу просторово-часової мінливості осередків на 
пробних площах (табл. 3). 
Табл. 3. Розподіл дерев за категоріями санітарного стану та середня категорія санітарного стану дерев 
на постійних моніторингових пробних площах 
Частка дерев за категоріями санітарного стану, % Життєздатних дерев Відмерлі дерева 
Дата обліку 
I II III IV V VI 
Індекс  
стану шт./га % шт./га % 
1-Брц            
27.04.17 – 37,5 54,2 6,3 – 2,0 ІІ,73 47 97,9 1 2,1 
30.06.17 – 37,5 43,7 6,3 10,5 2,0 ІІ,94 42 87,5 6 12,5 
09.11.17 – 37,5 39,5 6,3 14,7 2,0 ІІІ,02 40 83,3 8 16,7 
20.04.18 – 37,5 39,6 4,2 2,1 16,7 ІІІ,21 39 81,3 9 18,8 
20.07.18 – 37,5 37,5 – 8,3 16,7 ІІІ,29 36 75,0 12 25,0 
18.10.18 – 37,5 31,3 – 14,6 16,7 ІІІ,42 33 68,8 15 31,3 
03.05.19 – 37,5 31,3 – – 31,3 ІІІ,56 33 68,8 15 31,3 
26.06.19 – 37,5 31,3 – – 31,3 ІІІ,56 33 68,8 15 31,3 
21.08.19 – 37,5 31,3 – – 31,3 ІІІ,56 33 68,8 15 31,3 
26.09.19 – 33,3 27,1 0,0 8,3 31,3 ІІІ,77 29 60,4 19 39,6 
1-Ком            
09.08.2017 6,8 50,5 32,0 1,1 7,8 1,9 ІІ,58 93 90,4 10 9,7 
01.08.2018 6,8 49,5 31,1 1,0 1,9 9,7 ІІ,71 91 88,4 12 11,6 
28.05.2019 – 55,3 28,2 4,9 – 11,6 ІІ,84 91 88,4 12 11,6 
1-Мкш             
27.09.2017 4,9 41,5 14,6 17,1 17,1 4,9 ІІ,90 32 78,1 9 22 
31.10.2017 2,4 39,0 19,5 7,3 26,8 4,9 ІІІ,07 28 68,2 13 31,7 
05.09.2018 2,4 34,1 14,6 2,4 14,6 31,7 ІІІ,88 22 53,6 19 46,3 
26.06.2019 2,4 31,7 17,1 2,4 – 46,3 ІІІ,97 22 53,6 19 46,3 
 
На ППП 1-Брц у ДП "Корюківське ЛГ" упродовж 
2017 р. відбувалося поступове розширення поодиноко-
го осередку всихання та перетворення його у груповий 
із 7 дерев сосни, які були заселені верхівковим коро-
їдом. Показник градієнта відпаду становив 1,4, що є 
свідченням початку патологічного відпаду дерев та 
формування осередку всихання. Внаслідок нагрома-
дження поточного відпаду в кількості 14,6 % загальної 
кількістю стовбурів санітарний стан деревостану за рік 
істотно погіршився зі зниженням індексу стану від 
ІІ,73 до ІІІ,02. Насадження з категорії ослабленого на 
початку весни вже в середині літа перейшло до стану 
дуже ослабленого. 
На початку вегетаційного періоду 2018 р. на пробній 
площі в осередку всихання виявлено одне дерево V ка-
тегорії за санітарним станом, в середині – ще 3 таких 
дерева, а наприкінці року загальна кількість таких де-
рев становила 7 штук. Також у виділі за межами проб-
ної площі у південно-східній частині ділянки виявлено 
ще один груповий осередок всихання з 4-х дерев свіжо-
го сухостою, заселених верхівковим короїдом. 
Отже, загальний поточний відпад у 2018 р. був ана-
логічним попередньому року і становив 14,6 % від за-
гальної кількості на ділянці. Це зумовило подальше 
зниження середнього індексу стану насадження до 
ІІІ,42. Значення градієнта відпаду близько 1,0 свідчить 
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про продовження патологічного процесу всихання сос-
нових природних старовікових деревостанів. 
У 2019 р. інтенсивність всихання дерев сосни змен-
шилась більш ніж у 2 рази порівняно з показниками ми-
нулих років. Упродовж першої половини вегетаційного 
періоду появи дерев свіжого сухостою не відбувалося. 
Тільки наприкінці 2019 р. у південній частині ділянки 
виявлено 4 всохлі крупномірні дерева. 
У центральній частині соснового деревостану на ППП 
1-Ком у ДП "Добрянський лісгосп" у 2017 р. сформував 
груповий осередок з 8 відмерлих дерев свіжого сухос-
тою. Середній індекс санітарного стану (ІС –ІІ,58) ха-
рактеризував деревостан як дуже ослаблений. Наступ-
ного року відбулось розширення осередку внаслідок 
всихання 2 дерев, що погіршило санітарний стан наса-
дження (ІС – ІІ,71). Окрім цього відбулось поширення 
патологічного всихання на виділі за межами пробної 
площі у західному напрямку. Тут утворився груповий 
осередок всихання, який налічував 6 дерев свіжого су-
хостою, половина з яких відмерла внаслідок заселення 
весняним поколінням верхівкового короїда, а інша час-
тина – літнім. У 2019 р. припинилися процеси патоло-
гічного всихання на пробі та на виділі загалом. Дере-
востан залишався дуже ослабленим з переважанням де-
рев ІІ та ІІІ категорій санітарного стану (ІС – ІІ,84). 
На ППП 1-Мкш у ДП "Чернігівський лісгосп" поши-
рення процесу всихання розпочалося з формування осе-
редку з групи 4 дерев сосни звичайної V категорії сані-
тарного стану, заселених верхівковим короїдом навесні. 
Наприкінці вегетаційного періоду поточний відпад 
збільшився на 7 дерев свіжого сухостою внаслідок роз-
витку літньої генерації комах у південній частині проб-
ної площі. Деревостан був дуже ослабленим (ІС – 
ІІІ,07). Наступного року осередок всихання збільшився 
на 6 дерев. Унаслідок нагромадження минулорічного 
сухостою відносний відпад за кількістю стовбурів дося-
гав 46,3 %, що позначилося на погіршенні санітарного 
стану деревостану (ІС – ІІІ,88). Упродовж 2019 р. свіжо-
го сухостою в деревостані не виявили. 
Об'єкт дослідження розташований у межах заповід-
ного урочища "Довга Рудня". Варто зазначити, що у за-
повідних урочищах поліських державних лісогоспо-
дарських підприємств Чернігівського ОУЛМГ площі 
соснових деревостанів з осередками всихання постійно 
збільшуються: у 2017 р. – 1,4 тис. га, 2018 р. – 
2,0 тис. га, у 2019 р. – 2,9 тис. га. 
У кв. 92, вид. 4 Старогутського відділення НПП 
"Деснянсько-Старогутський" всихання розпочалося у 
2016 р. у північній частині виділу на ділянці завдовжки 
217 м з формуванням 4 осередків на відстані 39-99 м 
(рис. 2). Всихання відбувалося за поодиноким (осеред-
ки № 1 і 3) та груповим типами (осередки № 5 і 6, що 
містили 6 та 3 відмерлі дерева відповідно). 
 
Рис. 2. Схема лісопатологічного маршруту з осередками вси-
хання дерев сосни звичайної у кв. 92, вид. 4 Старогутського 
відділення НПП "Деснянсько-Старогутський" (на 
26.09.2018 р.) 
Упродовж наступного 2017 р. усі осередки всихання 
дерев минулого року розширилися, а всихання в наса-
дженні цілком набуло групового типу. Поміж осередка-
ми № 1 та 3 утворився новий груповий осередок з 2 від-
мерлих дерев (№ 2), та між осередками № 3 і 5 – пооди-
нокий осередок (№ 4). Відстань між осередками вси-
хання зменшилась до 9,5-29,0 м (табл. 4). У всіх осеред-
ках індекс стану коливався від ІІ,78 до V,0. Переважна 
кількість дерев (67 %) відмерла внаслідок заселення та 
розвитку весняного покоління верхівкового короїда. 
Табл. 4. Динаміка стану дерев сосни звичайної 
в осередках всихання 
Кількість відмерлих дерев сосни – у чисель-
нику та індекс стану – у знаменнику 
№ осередку та 
його розмір піс-
ля згасання, м 2016 2017 2018 
1 1 3 3 
19,6 5,0 3,6 3,8 
2 – 2 2 
21,0  2,8 3,0 
3 1 6 6 
21,0 5,0 4,4 4,4 
4 – 1 2 
9,8  5,0 3,1 
5 6 10 12 
24,0 4,2 4,7 5,3 
6 3 4 8 
29,0 2,9 3,1 3,7 
Загалом 11 26 33 
 – 3,6 3,9 
Упродовж першої половини вегетаційного періоду 
нових та розширення минулорічних осередків всихання 
не виявили. Водночас наприкінці 2017 р. поширилися 
процеси всихання внаслідок розвитку тільки одного по-
коління верхівкового короїда. Розширилися минулоріч-
ний поодинокий осередок всихання (№ 4) і груповий 
осередок (№ 6), а осередок № 5 набув куртинного типу. 
Також виявлені відмерлі дерева за верхівковим типом 
всихання на відстані 15-25 м поза моніторинговими 
осередками. Напрям поширення процесу всихання в де-
ревостані спрогнозувати не вдається. 
Наприкінці вегетаційного періоду 2018 р. всихання 
деревостану охопило 61,8 % довжини лісопатологічного 
маршруту. Загальна площа осередків – 2406 м2. Упро-
довж трьох років кількість всохлих дерев сосни зви-
чайної збільшилось у 3 рази і становила 137 шт./га. Від-
повідно до розподілу дерев за ступенями товщини в осе-
редках всихання відмирали дерева різного діаметра з пе-
ревагою екземплярів більших ступенів товщини (рис. 3). 
 
Рис. 3. Розподіл за ступенями товщини дерев сосни звичайної в 
осередках всихання після припинення всихання (на 
26.09.2018 р.) 
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У березні 2019 р. у деревостані проведено вибіркову 
санітарну рубку. Наприкінці 2019 р. у ліквідованих осе-
редках всихання дерев сосни появи дерев свіжого су-
хостою не було. Внаслідок сприятливого гідротерміч-
ного режиму відбулося відновлення водозабезпечення 
дерев з інтенсифікацією смоловиділення, що підвищу-
вало біологічну стійкість до заселення стовбуровими 
комахами [14]. 
Висновки 
Формування осередків всихання в соснових наса-
дженнях Східного Полісся розпочалося з поодинокого 
відмирання дерев упродовж 2015-2016 років. У 2017 р. 
переважало групове відмирання, що мало тенденцію до 
розширення з утворенням куртинних та суцільних осе-
редків у 2018 р. У 2019 р. відбувалася істотне зниження 
інтенсивності поширення процесів всихання з перева-
жанням поодинокого та групового типу. В осередках 
всихання відмирали дерева сосни різного діаметра з пе-
ревагою більших екземплярів. Загалом за три роки 
(2017-2019 рр.) у соснових деревостанах з ознаками 
всихання внаслідок поширення осередків патологічного 
відмирання дерев загальний відносний відпад за кіль-
кістю стовбурів становив 31,3-46,3 %, а стан дуже ос-
лаблених у такий спосіб деревостанів погіршувався до 
всихаючого (середній індекс – ІІ,84–ІІІ,97). Всихання 
соснових деревостанів найбільш інтенсивно відбу-
вається у західній частині Східного Полісся. 
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DYNAMICS OF DIEBACK SPREAD IN PINE STANDS OF EASTERN POLISSYA 
In recent years, the problem of dieback of pine stands, which occupy 66.4 % of the forest-covered lands of the region, has beco-
me more acute in Eastern Polissya of Ukraine. Pathological dieback of pine trees occurred in the apical type with a mass spread of 
Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827). The dynamics of the spread of dieback foci in pine stands was studied on the established forest 
pathological routes, which covered pine stands of different ages with different types of drying, and trial plots around existing group 
dieback foci in accordance with generally accepted methods of forest-pathological and entomological research. The first group di-
eback foci of pine trees by apical type were discovered during the 2015 growing season. In the following years, pathological proces-
ses of dieback in pine stands spread in the region in the eastern direction, covering the forest fund of all forestry enterprises. The di-
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eback of pine stands took place most intensively in the western part of Eastern Polissya, where due to the expansion of the dieback 
foci, drying out of trees acquired cеrtain and continuous type. The largest number of new dieback foci in pine stands appeared in 
2017 (58.5 % of the total number for the period 2017-2019) with a predominance of group and single type. In the formed dieback fo-
ci there was a concentration of the number of Ips acuminatus with the subsequent colonization of adjacent pine trees, expansion of 
existing and formation of new foci of drying. The direction of the spread of drying and the emergence of dieback foci in the stands is 
stochastic. In 2018, the intensity of new dieback foci decreased to 34 %, but there was an expansion of almost 25 % of last year's gro-
up foci of drying, an increase in the share of new curtains foci and foci with a continuous type of drying appeared. In 2018, the inten-
sity of new drying foci decreased to 34 %, but there was an expansion of almost 25 % of last year's group cells, an increase in the 
share of new curtains drying centers and there were cells with a continuous type of drying. In 2019, the intensity of drying processes 
decreased significantly compared to previous years, so single and group cells prevailed. In general, for the period 2017-2019 in pine 
stands, that have dried up due to the spread of foci of pathological dieback of trees, the total relative of tree mortality by the number 
of trunks was 31.3-46.3 %, and the sanitary condition of the stands deteriorated from very weakened to withering. 
Keywords: pine stands; drying processes; dieback foci; forest pathological route; Ips acuminatus. 
